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この方法を ， 昭和60年 7月に長 野県地附山で発
生した地すべりに適応した例を図に示すと， 崩壊 4 月 1 日付で地震観測所長を
直前の1 3時から16時までの 1 時間ごとの移動量を 拝命し， 松代地震センタ ー 所長
計測し，各 1 時間ごとの平均速度の逆数を求めて を兼務することになりました。
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今年は当センタ ー の創立20周年に当ります。 こ
の間，当センタ ー は，松代地震を始めとして膨大
な資料の収集・整理， 観測・研究と地域防災への
協力など， 国立防災科学技術 センタ ー はじめ関係
機関のご指導とご 協力のもとに， 幅広い活動を行
っていると伺っ ており ます。 ここ数年をふり返
って見ますと， 日本海中部地震，長野県西部 地震
く本 号 の 主 な ニ ュ ー ス＞
福島県沖地震の特徴 く2~ 3面＞ 相模川河口の安全航行
伊豆半島沖群発地震の活動状況 く 3面 ＞ 資料委員会発足
第19回UJNR 開催 く 3面＞ 5月の地震活動 （関東・東海地域）
く4 面 ＞
く4 面 ＞
<4面＞
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